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V t é r n é s H Dfoicmhfc cíe 185^. Núm 
, X Jtorrt» par» «.la .r.fHtUl * piutille,* 
oí»-, po l i t i t » reifp«iciiTn. por e n ? " ¿ o n i< (1-: i * pm-
ryr. I io« cdrtoreft lo* m#0C4aíiadiM JIM •iViíf,«.«n «IJ 
• • ^ « p l o i i <l» «tu d l t^míc iot t M w«:t>4M-*> ^>|Mtaji«« 
BOLETIIV I)B u:o\. 
NuW. 025. 
G o b i e r n o c i v i l «le la P r o v í n c i n . 
P;i M Gneííi fíe thJn4 M JWW* yni irmhro ÍC 
haün interlo lo nijuionle. 
MINISTERIO DI . L A G U E ^ A , 
Kn atención á Ins rn^ones ([uo ino lia rxpucsln 
p. &i\()onich) Esfwrtcro, í)u(|ii»í iln la \ i. loria, ven-
go cq adipiVirlc 1;» diíhisibp cjun rne lia presentado 
de la Presidencia do [fli Gon '^-in de* Ministros, q u e -
ilnníio allaiii» iiin satisfecha del rolo, lealtad c inle-
llgencia con qoi? lo lia ílti>onipe»nado. 
Dado en Ralacta á veinle y ocho de NdVjerntrtrc 
do mil oi hn. u nios cinrurnln y ci ialro.-=Eslá ruhri-
Cido dfl la lical mano.—Kl .M¡ni>iro de la (incrra. 
Leo|Hj|ilo Odonii f l l . 
Tonií iiílo en consideración el m é r i t o , servicias 
y l l e ulles cin im>iand.is Í|IJO bqnd|irren en el < .1-
]Mlnii (jcniMal de] e)<:r(ilo I). Haldomero j^spaHcrÓ, 
DliqUíi de la \ i, loria, ProsidfMile do la.s Cóii.-s con^ 
tiiij\(.ules, vc^gq Qn nombrarle Presidente de mi 
Consc'id <ir. Ministros, 
Dado en P.ila. lo á vcinlx; y odio de Noviembre 
«lo fhil «di,,, i,.,ti.,. cinci„.nlil N cuadro. Está rubr i -
WdPide la Rpaí mano.=Kl MiwiMro de l.i (.ucrra, 
Santa Cruz y 1). rpancls^o ía i \ ; ' in . Ministros de íU- i 
lado, í i n r r r a . Hacienda, G^actíl v Justicia, Marín 
(gobernación y de rorbenlo, véqgQ en árTin|i¡rlofi l;i> 
dimisioues que de sua fespccUvq^ Ministn io^ mo han 
presentado, qmdiindo satísrccjiaj drl qe\o y Ivaliad 
ion que lu^ Inn descfTipejiqdq, 
Dado en Pidai io a veítlie Y nueve do Noviem-
bre de mil (x lio'ionios cincuonla v cuatro - K^lú 
rubricado de la [\cal man'». El IVosidonlo <lol (Ion-
sejo de ^tinislfo^ Bildoniero Tlsparloro. 
PRESIDENCIA PEfc m\>i:.I() DK MlMsino>. 
1» i \ i > s m ui KTOS, 
lomando pn qóiutidcracion las razoims me 
j ' " ^Puesto D. Joaqrtlií rramisoo Bacbccd; D, 
W d p OWpnxiell, I). JoSC M.mnr l Collado, I) Jür 
' W i D. jUM: A l lcmh Salazari U. Francisco 
F n atención á las ofpeciales (ireun^^anrias í|in* 
concurren eu D ^ laudio Antón de ' n i II I ra. Di -
putado á Córie- que Mía 5i?!*0 en varias legislaturas, 
Vengó en nombrarl»' Mipi^lro de l i tado. 
D.ido en Palacio á veinte v nueve dé NovinmH 
bre de mil (u boi UMIIOS cincMenla y c u a l r o . ^ r s l á 
rubrioado de la Jioal mano.= KI Prosidrnle del • • 
sojo de Ministros, lialdomoro K>[>artero 
EJn aton< ion a las cspeptalos rircuuslanri.is qun 
COncurron •*n el (].q)ilaii Crneral del ej¡;n 1' • D. I :M)-
poldo O i lonur l l , (!(mde dr Durena. Vícoprcáidefitq 
primero de las (lories cousliluyenh >, ven.;.) t u nom-
brarle Ministro de la ( i u o r r a . 
Dado eu Palacio á yeinlo y nuove <lr NoYiem-
bro dií mil ocboeionlos ciuriK'nta \ tualro VA:\ 
í idirieado de la r i e a l m a n o = K I Prt'sidíMile dol C o n -
cejo de M i u i s l n » , Daldomero L-j-.o 
I n atención á Iqfi especíales prctiqslajicias que 
• nnenri'en en D. .loaquin A^uirro, Djpuiadp ^ , 
Irs, ycpgQ rn nombiarlo Ministro de Cia( ia y J u s -
lieia. 
D-.do vu Palacio á veinte y nuove de Nov'omi-
bre de mil orluw ionios cincuepla ) rn;ili o .~ í v i i 
rubnrado de la Peal mano — K l preslfíeplc del Coii-
sejo dr Ministros, Balddiuerq l*.>[>ai U m . 
l'.ii aienolon á las és|)ecialé9 circpp/ilanclps (ftip 
M ururron en D. JON Vlanuel Collado, Diputad.lJ 1 
1 • rtels, vengo ¿n nonibra^le Ministro de flatH^ti/b 
Dado en P.4lncio Á veinte \ nueve de NoViPW 
bre de mil o<b< líenlos u m u ' U t a > m u l i o ' \ ^ 
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rubncaclo de la Real maiio.=£l Presidente del Con-
cejo de Minísiio.s, Baldomero Espartero. 
E n atención ú las espaciales circunslancias que 
concurren en el Mar¡M'al <!e Camjjo I). Jí»st; A l len-
de Salazar, Dipulado á Corles, vengo en nombrar-
le Ministro de Marina. 
Dado en Palqcio á veinte y nueve de Nov iem-
bre de mil ochocientos c in rmnla y c u a l r o . = E s t á 
rubricado de la Real mano.=£i l)i e>¡flente del Con-
sejo de Ministros, Baltlomero Espartero. 
E n atención á las cspeclatcs circunstancias que 
concurren en D. Francisco Sania C r u / , D ípu iado á 
Cor les, vengo en nombrarle Minibíro de la Gober-
nación. 
Dado en Palacio á veinle y nueve de Nov iem-
bre de mil ochocientos cincoenla y cuatro. r-¡>lá 
rubricado de la Real mano. 1.1 Presidente del C o n 
sejo fie Ministros, Baldoracro Espartero. 
E n atención á las especiales circunstancias que 
concurren en el Brigadier D. Fvancisco de L u x á h , 
Diputado á Corles, vengo en nombrarle Ministro 
de Fomento. 
Dado en Palacio á veinte y nueve de Nov iem-
bre de rnil ochocientos cimuenta y cuatro.= EMá 
rubricado de la Real"mano.=EI Presidente del Con-
sejo de Ministros, Baldomcro Espartero. 
M I N I S T E R I O D E L A ( .OlUCJlNACION. 
Dirtccion general de A(lmiitiiiracwu,=XcQociado 6.**—CVrcu/ar. 
Iínb¡^ndn<p proerdirfo pnr e^ ln Direrclon a IA distribuciun de 
1O*11N.Í:'J7 reiiit*> II mft. c|ut rcKiltéu Mbninles dé lu» foiulu» 
nienidos h lo* goslos i)»* ímtiriaiii » .luriln c t i i i M J l i n a «iu pulida 
urbana y itioldoi do sgregudos, i]iic >ati>r«JLi«iii AytintiiiiiieiitOl 
y Üiputacíonc* pruviucid W, t i í ju Mima ha de dc^oUcuep Kgun lo 
«liipuciln en lir.ii nnWu (inular «Je lio «Id ocluiil a lo? corporacio-
nes de que |M<m(lf. « n proporríoíi a la CHÍ.IN'"! v.li.-lt» ID c a -
da provincia eii el pri-inif s.-rvir.» V. >. coinuimor lo 
conveniente t \Ú Dipulucijin prpviiiyiol, 6 de que |.oi iu muma 
»c disponga de la cantVdüd ÜUC, Hrgutj la ««ijimid rt-lanuu, debe 
peri ibir pí>r medio de persona COrtpelealcinenle aulonrada, que 
>e présenle á cobrarla del UobiUUldo de iale .MmiMeno. del 15 al 
úllimo día de) próximo me» de Üicieoibrc, dando de ello prétío 
avi-o a eMñ Dirección, y debiendo li^ur^r tu impurle en el caigo 
de las ctientás de esle año. 
í>i^ ^¡..irdc a V. S. muchos afiu*. Madrid 28 de Noviembre 
oa 1854* «-r Julián de Hiiehei « - M . (iobernador de la provincia 
de 
Eeladun (¡ue ÍC c/ffl en la circular d i t i la fecha. 
rilOVINClAS. 
Ntm drl fi.nJa 
f ro«f Jralr «1» U J«II|« 
lt>uá>» ár Cf>aialti«* J« 
Albacete. 
Alicante. 
Almería.. 
Afila. . 
Badajoj,, 
lUkoref. 
^ • ' c e W 
Burgos.. 
Cécerci.. 
Cédu. . 
S78 
1.456 
1.057 
5^95 
1.208 
1,208 
1.JÜ8 
1.208* 
1 f20tt 
1,208 
1.-108 
1,208 
J.2U» 
TOT4L 
fot •MIM* 
w 
2,085 
9 661 
ti.8()G 
2.850 
1.792 
4.531 
7.103 
3,503 
1.018 
CaMrlKn. . . 
Ciudad llcnl.. . 
( ónlubo.. . . 
Comba. . . . 
Cuenca*. • , 
Gériiii». . , , 
(iranada.. . , 
(»u daUiara.. . 
llueha. , . 
Iloi^ca. . , . 
Jaén 
I.con 
Lérida 
I pgruftu*. . . 
Lugo 
II . ul id. . . . 
Malaga. . . . 
Murcfaf. . . 
Üieiiie. . . . 
Oviedo. . . . 
Patencia.. ; . 
Pontevedra. . 
Saíemama. . . 
Sanlander* . . 
Segnvla . . . 
Sevilla. . . . 
So:ia 
I ai ragona. . . 
TeiueL . . . 
Toledo. . . . 
Valencia. . . 
Valiadolid. • . 
Zamora.. . . 
l.iCG 
048 
768 
1.02G 
Zaragoza 
A|uiilaniítnto de 3!adrid.. . 
Tolalcs 
2,641 
iMOI 
4,0h8 
781) 
833 
1,398 
2.209 
3.i:>7 
1,711 
GÜ7 
2,000 
1,128 
388 
973 
789 
1 511 
3.995 
1.148 
.>..S18 
1)H7 
3 865 
i,as5 
2,920 
iM)30 
2 139 
3.071 
3.205 
1.208 
1,208 
1,208 
1.J08 
1^08 
1 J i 'H 
1.208 
1.21 s 
1.380 
1.208 
1.208 
1 208 
1.201 
3.208 
1.208 
1.208 
1.20S 
1.20S 
1.2UH 
1.208 
1.208 
1.208 
1.208 
1,208 
J .208 
1.208 
1508 
J .21 -s 
1,208 
1,208 
1.208 
1,208 
1.20S 
1.208 
7^45 
2.074 
2,15(5 
1.970 
2.234 
4.128 
3 740 
3^oq 
2,100 
2,600 
3,417 
4. MI 
2,919 
1,805 
3.217 
2330 
U 
2,181 
1,991 
3.749 
l.h- . 
5,203 
2 350 
1.020 
2.193 
5 073 
I 
\ 1JH 
3.330 
1.138 
3.647 
U s j 
1,413 
7.913 i 1 
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Madrid 28 de Noúcmbre de 1854.*"»ialian de lluelte^ 
h* í¡ut' se inserta cu este periódico ufcial para su ¡MIH' 
c i j a d , l.cun TÍ de Diciembre de l854,==wo$<; Maria Üijarle, 
Núm. G2G. 
£ n r l B o l e t í n o f d a l de l a provincia de Logro -
ño c o r r t s p o n d i c n l c a l d í a Ü9 dt l /tu s próximo pti-
. \ado se lev. l o s igu ien te . 
»Hab|icndo ponsúllado á la sección de notorios 
médicos de la J imia Provincial <lr sanidadj y ncriias 
profesores cii el arle de curar nuc con t i mayor 
celo y asiduidad han asisiido y conlináan socorrien-
do á los atacados de la enfermedad reinánlc en es-
ta Cupilal. acerca tle los medicameiilos de «{"C I M -
yan hecho uso, y que nn'iorrs rebultados han pro-
ducido; maiiilie>lan: QüO en general hañ sido S i r 
lisíaclorios y pa|pable9 loa sudoríficos [or 
maridados con los ahtt-espa$raodicos, y ^ 1 
prudencia rlc los Prolesores salí.01 elegir enOc a 
numerosa lerajHMilica dé éllos: Qufl el plat' rcvn-
>ivo activo y de pronta acción se ha empleado lam-
bicn con buenos resultados: Que el carhonato t,c 
magnesia según la íórpiula de Eslcllcri ) 1^ ' 
bonalos de sosa, el hidrpcloralo, > el c|orijro_ 
potasa en ríclerminadas circunsianems, han A 
Lindas beneCciosas. Que la bipepacuaiia, ) 
tártaro emético en oíros ca*os en que está 
la coluhies gástrica, hao sido Süslancias % ' l V ^ ' ^ . 
taml.irn con buenos Kesalt.wlov. Ins v^ rcjOI1 
nes generales y locales en el ^ r i o d o de la tC^^0 
y según el l ími le que esla «iciermine l»^ »'1 P1* 
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uliiiiio qift •ef,n medios qat no il 
J^uWnntc Iw Iwííoa ' 1 " vapor y genéraleá 
l o que, He acuerdó ron ln itiisma .Mmia Pro-
vincial de Sanidad, he dispuesto «; inserlc rn el 
Rol,.,!,, oficial á fin de .i"<; los Sres- Alcaldes lo 
non^nn m ponocimicnio <le los Profesores en el ar -
le (ií? curar sub respeclívofl pueblos para los efec-
lo^ coñrluccntcs, en el caso de qué |»or desgracia 
los invarlicse 1» enfermedad dé] Colera-morbo, que 
BÍórlünáilíinienie (l^i|).irp<:¡eiiclo <le cita Capildl, 
en ílnnilc *ou í i iuy pocos los cnsos nuevos que se 
presen»:»", y CSlOS leves. Logroño l á 8 de Noviembre 
de 1 8 5 4 —EI Gobernador, F r a n c i s c o L n f a s a « 
L o que s r i n se r t a en este p e r i ú d i r o p u r a c o n o -
ctmieñto de los Srts, profesores tñ el arte d- c u r a r . 
Lean 4 dt Diciembre de 185.;.- José M a r í a Ugar~ 
te. 
Los Alcaldes conslilucionaU!ST emple«ndos de se-
guridad publica, e iudlv nluos de la Guardia civil, 
procederán á la captura de . luán Mar log resi-
deníc en Caslrillo de la Valducrna de donde ba 
dcMip.uccido, y raso de aprehenderle lo pondrán á 
disposición del Juez de primera inslaucia de la 
li.iüeza. 
Senas del Junn. 
Edarl 31 arios, eslalura 5 pies y medía pul-
gada, peló negro castaño, ojos id., nariz algo lar -
¡ja, barba [)oca, ca-a larga, color blanco bueno. 
. V 'fy Viste. ^ 
Calzón corlo ('e A>ludillo, polainas de paíío 
pardo, cbaqucia rcílónda de id . , cbaleco de esla-
IIUMI). sonibrero a^cho portügaes, anguarina nue -
va, lúipalós gordo» És algo represo de lengua, l^ con 
4 de Dicrcmbre lie 1854. José Mar ía ligarle. 
Num. Ü28. 
Los Alcaides conslilucionales, dependienlcs de 
pro tecc iónsegur l^u l pública, é individuos de 
\* r.uanlia civil, p/ urarán la captura de Diego 
Alonso vecino de ^ b r i d a d , en el concejo de 
CaSlropol: dr nlirio senador, (jue lia desapareci-
do del pueblo de Congoslo, ilonde se bailaba t ra-
bajando; llevándose tobados los efectos siguierttes: 
^ na s i e r r a algo^mas corla que las demás bcr-
ramienlas de csia fiase, un zur rón de piel con 
los galos y limas y «Irmas inslrumenlos, un b a -
cila sin mango, un «par de zapatos de su c o m -
pañero Benito Kui/., nítaral de Mantan en la Oma-
na, con mas 16 rs. devengados por esle en ¡ór -
nales. 1 
Si t ias d e l D i e g o , 
IVI MI 56 á 60 aHos, estatura menos de 5 pies, 
cara delgada, nar Regular, barba poblada cana 
Panialon viejo con Varias roturas y remien-
dos, gorra y zajones de piel de cabra, con M s e r a 
aquella de suela, rbaqnota de becerro. 
Y caso de ser habido se remit i rán .i di f o ii l )!! 
del Alcalde constitucional del mismo CotlgOSto. I < ou 
5 de Diciembre tic IH54.= José Marta I garle 
Núm. 6^ 19. 
E l Alcalde conslilucional de Vi l lamol me dá 
parle que en el dia iV^ de Noviembre último se h.t 
fugado de la casa paterna Juan Pcrez natural jlc 
dicho pueblo, cuyas senas se estampan á conl inua-
cion, encargando á los Alcaldes cbnsiitucionalcs, de-
pendientes de seguridad pública, c individuos de 
la Guardia civi l , que caso de ser habido, lo remi-
tan á disposición del referido Alcalde. 
S e n a s d e l J u a n l ' c rez . 
Edad 22 anos, estatura 5 pies largos, pelo cas-
taño, ojos id., barba regular, nariz, larga j un po-
co vuelta, color bueno, viste, pantalón de cirCdsia-
n a , calzón de pa í ío , chaqueta de estameña, íbja 
encarnada rayada, lleva sombrero calaiics y conti-
nuamente gasta pañuelo. León .*» de Noviembre d 
1854;= Joge María Ugartc. 
AKüNCIÓS OFICÍALES. 
/). J o ü M a r í a l 'ganc, Coronel de in fan ler ía , condecorado con 
varias cruces de distinción, (iuberuador de la prottMtia de 
León etc. 
Hopo saber: que en esle Gobierno de provincin 5C prcSeiiló |>nr 
D. .Meliji;í<Jcs Bilbudaa vecino de CJIO ciudad residente en mw-
nm UIIÜ suliciloJ pur escrito con fcclia *J de Jolio de I8tj3 pi-
diendo el regUUu de d«)5 perleiieíku.> «li: uc.u MHIM de U JIÍH » .«r-
genlifera sila en lérinino del pueblo de Torre d»; IVil i» V^J IT-
rnienlo de La Majú/i, lindero pur N. íilio llrtmndo la PcFia, él Ñ;r 
con cuinino de Rubledo n Torre, Iv ei»u egido de concejo ) O. con 
camino de lluerga a Torre, la cuul dttígfiá con el rtombrí de Vbla 
alegre, y linbíendo pasado el optdicnle ol iogcnkfo del rsnjo \ ^ 
ra tpie pruencara el reconocimiento que pieu' i »* iriun'o 3!) 
del lleglamenio para la ejccui lun do 1^  ley; rc-ullo habci; mlnrral 
y Urrenó flanco para la demarcación: en cuya miu.l ) b?lí¿iido< 
le .*¡do admiliiJo el rei:¡>lío de «iivlia» pertenencias p^ 'r drere-
lo de cite día, >e onuti La p«>r iénnloo de lo di.»* por medio «ILI 
presente pnro «pie llegue a conocimieolp de quien correapJ n lo, M 
gon determinan lu* •rtícului - I Í \ 15 del c¡:.tiio Rfjdafnentn. León 
12 de ¡Dclubre de 18oi.—ügjné—til Secretario, Manuel \rni.ia. 
Ibgo saber: quo en es'.e Gobia/no de provincia se prefentó por 
I) Juan AUarei (juiftunef feelno de Uid de l ogo refidenle en el 
inÍMiiu una buin ilud por escrito COb ferlia 1 de Junio ullimo 
pidiendo el registro de ana mina de azufre .ola en lérinino del 
pueblo de Cobiíllaoef AyunUmiento de id., lindero pur lodos cuatro 
colados con egido de dicho Cabrlllanes. la cual detignócoñ ol nom-
bre de Ffiictuoso, y habiendo pagado el espetlienle al Ingeniero 
del ramo para que praclleáia el reconociróléato ipir preiríene el ar-
ticulo 39 del Beglámento para la ejecución dé la ley; resulta iia« 
l»cr mineral y terreno (roncopara la deinárcai-noi: cu cuja \ i í iuil 
> lialiténdole iidu admílldo el regUtio de duba mina por decreto 
de dio, te niiunria pur lOimino de quino» días poi medio del 
presentís para que llegue A conocimiento de quien « om p^qnda« s 
^nn detertnfóán i"* artífeulo) i 1 ] L5 di I i ¡lado Itegtan i rita l ^ «o 
l¿de Oclnbredo Í H U l'¿sx\n - VÁ SecrcUri^ Munm-I Ar,; -
ñ m 
111- » Mbcr: jitd en ^Ir Gobierno I»- prnvlnrin <(• profenló pnr 
!). .M^IKM «le Iglesia* teflnú >W PaleiicU r«>i<leftt<s en M. una ra-
li, iiti i poi Bscrfld < íifi fiechi 1 * ebroro uiitrno p| ffeÁitú íl regii-
Irq ív it< s perlencncial «le «un rolfui de lilrr/n MÍR m término «Í»-! 
MtébiA ile ISiriill), AyuiilamíeiilH «le l.' ^ Uafriqi <1" Lurit, limlcro 
j, .r rl I-i r«Mi M.iia Camuña, ^ O! niciiitc ife .\ hlemciiu, ol N. I.i 
11 'iii IMnilla Y ni S. ramino do F e ^ r . la ctuil ile^igrid ««"ii el nom-
bró iltj Porlilla núm.' 2", y babicinii p ir j i jo »•! I^I• IUMII»: al In-
j:.Miiwr<» ilcl ramo pira que praclirrira v\ r^OfiQcillin^nlp M111' í,rc,* 
M, íl.- el nrUcuiii iiíi cii*! Rcgláthfnto para h ttjtvticíón do la lej; 
rrr»iilia li •!• r miiwrnl y terreno fr9firu pafiti U.demifMirlon; ro 
njya rírliiil > iiaiiléiiiilnlc i^iln i^iltñltitlo el rcgUtioiK^ IIICIM" tr.-; 
j ifijctiríai pMr ilecretó do n^te ilía, anuiii'in p"r l^ rminn de 
quifif^  lilaí p<«r nM«iho fld prfmMtle i nr i qu»' llr^iif a i iHinrími-n-
ln de quien Cnri^iwiidt. Mun rfuieriiiinan ^rii« tiif»v i i > i:) 
deí rilado Ke l^ameolo \ >vu !<> 'in O'trtuuro do iHlií,- l r;;jr-
I, • l.. Surclano, .M.inu.l Arriol.i. 
ll,i-i» •.ÍI'IT: f|uo en i>!e Qobíorno do prounrin je pro^i-nlú por 
D. MiRuOl de Igl • - cecino do Palencia rr^ ntonte en ü miftma, 
una soiíeílud p"r i^rrlin MMI reclii 7 •!<• rébroro lUlimo pidiendo 
rl rt'gMro dé cuairo p^rftiípncla^do una rofntÉ dé hierró silo en 
hWniiíin iW\ piiflík) dfl l-OJ Barrio] LtlOli Auiiilnininilo de lil. 
lin.lfro pnr O. con rín llnmailo Pni'ltlla y H millo deluf Aijbérjalei, 
al .V y S. ron rnnnno de di» lio |.U'Ido a (iaraiin y al O. ronmon. 
le de la Solana, la cual detfgn^ ron el nombre del'orlilld núm. I. , 
v habiendo pawdo d é>pélicoiii al litgenlerri «iti r.imn para (pie 
pfarlirnra «•! rernnoí imionlo que prt'\it'ii»' el articulo .'iíl dil liedla-
menlo parf la eircuciu i^ do la : ronlia hatiCf minoml y Ic r^ono 
franco pr.ra la demarracton: en ctíya urlud ) linUiéndutc sido ad-
mili'fn el reni-^lro <lc du lias cuálfo ^¿riéncnctós por Üecrélu de 
v?-l«? d ía , se nntiruia ^ir lül'mina db i)uu»ce dia^  por medio del 
presante p r a quo Uogua n roiinrimlfid»! de «piicn rorre^ponda, se-
gundolonnlnan Ipf RrlleulfM \ \ ) í-« del ritado Uealomentq; León 
Hi de Oclulue de 185Í.—•Ugarié,— b.l Séc'rctaVio, ^ lanuel Arrióla. 
Unz" labon que en cfté Gobierno de provincia >c presentó pnr 
1) Vírente GanígÓs tedon «!«' 26intpra resídenle en ia mi^ ma una 
soKfitud por escrito con fecha it> «le Jtilio Últinio pidíeiidoel regis* 
iro de'dós per(onéncia«i de.* una mina galena orgenlifera *iia enlér* 
miim dfl ^irldo do Subnido, A\nid.»mit iiln de l'orlefa de Afiliar 
l¡fid«'n> por Nai jíMde con péftá gramlf. I1- ) M. odnrególodeTrai* 
barroíra y N. con rogatn drl ('nrruM nl, la mal r|<^i-nó ron el norn-
l»ro «le mi Abueliia, y bobíendo pasado ol i*pedíeiile ni Ingeniero 
d»*l ramo pura que pTOcUcáni él reromícimuMilo que priMonoel 
¡irllmlo '.V,\ drl Urulamrnlo jjiiia U rj rurnm do U ley ; resUtla 
halor iiiim r .l s lonülio Trnnn» j)ara la demaren» icn : rn ruja >if-
\w\ y Indni ndoíe -ido ndiuiltdo el regbllO do dichas do» poilr-ncn-
«i. s ^ir de r^elo do o*!»* dia, •e anuncia por ICrimoo rio quince dins 
V r n»»*rtio del presento pnra quo llegue a < nnorimn'iilo de qüli n 
corresponda , N$un detennlnáu ios artículos 41 y 15 del cífádu 
Reglamento. Leufi IG de Uclubre de 16Íj4.=Ugatle.'—'Kl hecrcia-
riot Manuel Arrióla. 
llago sabor: quo en este (iobierno de pro\itKÍa se présenlo por 
í) . Melquíades Kalbuena, wano de esta dudad resíllenlo on la !ni> 
ma, tina mUrítud i»or esCrUó OTI fecha %2 do Julio de IS.iÜ pñlírn-
do él registro de dos perténenfios de un» mina palma ar^ niife'ra 
i-n 1 ormoni del pucbl« d'- 1 «on* df llabia, \ ; unlamieiitó dei.a 
Al lindern por H, campo de Gotaidllo, S con liérras dr IUÍ 
herédelos iWI Marqni * «ir Muntevlrgoti, al N- D. con camino pii-
blleo ) \' - ron di. lio r.nUi.illo. la cual df>ipnó con el nombro do 
I-..I' l» \ ii li ñ udo pa>;ido i l r-pt «li. nlf ai l i^nnrro del ramn pa. 
la que prnetuara 01 OIKM unn nto que pr»'\n ne ol arUettlo 89dal 
Reglameftto para la ejecución do li ley; resulta haber mineral y 
t'-fT íi n i ' u pai:i l.j Orín iu ..i mn: «ÍII cuya %irCud ) linl. • o lele 
sido admitido f\ regMm d* lUobas dos pfiteoeiM;iaf pordecroto de 
esli' tiia. vr ni.iin< i.i poi Ifrininu »!«• quiltCO días por medio drl pri«. 
senlr para que llegue i cnnochnuMilo de quiru cürre«puuilB, ^ gun 
Urtrntiinao In» nnulu^ \ \ y Wt del citada Iteglamentu, León \'¿ 
dr Qclobro de tft¿j|. -ligarle.»»--1-i Secri i irlo, llaouOl Amóla. 
s í l ia ídJf t cúnsféiueional d t (Jmíuteá d r l a / * .;./ 
l l . i l l . i n d n s r vacaple la Sn io lar ía Ayunl . i -
m i c n U i cJc LimaiíL:. de I* Vega ilulada en <|iiÍ!i¡i,ii-
LcpO l^lablcLÍmieiílu li¡>ográrico 
tos c.iiriionln K p o .los ^ foridn. rnimi,;. . , 
aspiranU* ^ue pusli u brélciírlcr dicha ^ "' :' 
clirigíráii sus soUrílutU* francaíi de fax* ú w * 
h rmmo de vpJntf dias ¿ontadrs .ÍOMIO p, ; 1 
ai í inirló . u ni Bolctiii .dn l.-.i a| U c a l ^ 
riM'cíoná1 ilcl r. (onilo AyurtlaitiSéuih. Ciii íaíiJ!?• ' 
Vega j Novioui l .M 5 ele I«34.^Juan U ¿ - lj 
Siendo il«» rofonor'nla ulil.idad y roTivon; 
píira |or)afj Ips lürjjoraoíuncs niMiiirinulcx | ^ 
i|ui-i(:ion »ln la ol-ta lllulailu . (am{(.,,.,., , • 
ji M.alil.-. .-I .Sorrrlario del AMinl^nn . j .^ ' , [UU,% 
iovi-n de una aldqa^ .MILI .- |OS iaicips de u ^ y " 1 
rion, de iin uor « uauiía y verbales m h, liNi|M.,a'" 
lo crimuialf escrita por no alfogacío del nustrc Q? 
legio de Madrid, j cuyas ventajas no |>odraD ^ 
cumula del pccll^, Ka |icrsnmi^ue >.|..i de « P r ^ s 
ilorú ratiHi « I». Anlmiin Calviln W i n o ^ 1* 
Suido* Alnn^o vecino 1I0 V.dl0de % * * c i ' n c r j i|uit 
fritHu los ghíhM» f|fte? hiy«i'okisíoflii 
de la Viuda q Híjai Je Híoon, 
no.s dr- curuuirar torio funciona Hoque celoso 
el buen clescmpcíio de su comelida, desee pron^! 
riouarsií por C&te uiedio los Mfootírtiéntos m , ^ 
ríos c u una claic de astiñto^, lan tórriuneá PU 
los AMinlamirnios it avisi á los rtiísipos rjue tan 
iiu|)oiiaiile tratado, si» Halta de venia ni hiodico 
precio dr 1^ rs. en el eslahleriminilo típográfito 
de I). Manuel (lun/ale/. K.iloinlo, calle nuefi 
Se ilará un ÍUljazgo ileccniG al qtie hayo cnconlraJs 
tiii perro ó caeliofr^ nta^líor^lo^cn todo «u pelo, fono 
dr año y nieilio, mas ilr cualru liarlas de alto, nueá n 
l'intlna «leí pasado No\'wmlir ^ e i >fupó de la uapailfHl 
«leí Sr. I), rlnrenlíiin (jateía Ksrndarj vfeínn ife Ut¡ í -
itád ilc Itioseenj ¿i^iúlo oriuntlo.S llevado dias antes» fia 
las monlaíiai de ll.diia en esta juVvinc 11. • ! enrar. 
recogerle ei el Adminístrniloi iliñ>n Sr. padre, que 
en p$lacio ó CUMIÓOS pitfzúi i.» 11c I) Guiierrei <» teaifa 
loa Üuteros. 
A voliuilml de H| ÍIIM ÍI I sp nrri' inla en el lérminojtH 
rUdici^nnl do Villaiiuejid^ un ••"A"" |iari|iero con riaci 
piedras lililea, propio tlr hofta J- ^l^i ilej Coriol \ni.la r 
veciríá de Meíj¡yir do írrida. Las'*, !rson^s quo |;ii.<leii to-
rnar pnHi en «lirln) ar MI-M.IO . pu '^jlen |íré<»eiil.ir>4; en d 
e nri sotln innlinu el «'i»1 51 de niuniuidro ilc esie aún, ^ 
de loa diei Jq su mnfath liaslo las/rnolro do la larde.es 
ipie lenilró lujíar . dempre i|in i ¡ Una- se m i" -! 
,la- ol jdir.-o .i,- , oinlK-iuiieb qufl Catará «lo maiiiftedu ca 
el aclo ilel rrinale. ^ 
El «lia Td) de Nuviembn tfoik imi nna vtMiU ^ : l ' 
zada de 4 ruoiias y media. oStir» blauco, íitíhedern '^j 
ííro, por el eapíllOZo íínM pfefba hl'ineéi «le maíailura.i N 
7 DÍinii íd trasera pe lada lie la rAlron*», IM'r orrd'. l a ^ 
la roja, ilesapareeiú de la plaiuep «le Sm Maroelo doei-
1. cjuJail, la pefMua •|"" WfP « • |»«"--"í'r- " ' iV íJ ! \ 
rozón Ü h Krulna .Mana S..n. lir/ v^pinn.rfo esifl "IJJJU, 
quien alionara los g^slus j dar? una graldi acnm. 
\ n la nnelic del 5 del rm ríenle, d é t f | V ^ * ^ 
prado du e.lu eindad V parr.ajuta de «bilUCfa. o" ^ ^ 
.olor vavo, la crin V éola negro», do rilad de 7 011 ^ 
nliodn 7 CUailns menos d.s de>lns, tiene nn jw r o m - ^ 
cu el necliu del |>eM. ^ \ m i a m polrol nene <lra ,rff 
